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Teks terjemahan seringkali digunakan untuk mentranslasi film anak 
berbahasa asing yang ditayangkan di Indonesia. Sementara kemampuan anak-anak 
tidak sebaik kemampuan orang dewasa dalam membaca teks terjemahan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manakah yang lebih efektif dalam 
meningkatkan pemahaman isi cerita melalui unsur intrinsik cerita antara film yang 
menggunakan teks terjemahan dengan film yang menggunakan sulih suara. 
Penelitian ini berlandaskan pada medium is the message yang digagas oleh 
Marshall McLuhan, serta teori Jeanne S. Chall mengenai tahap perkembangan 
membaca anak pada anak usia 11 tahun atau kelas 6. Metode eksperimen two-
group posttest-only randomized experiment digunakan dalam penelitian ini. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 Reguler SD Kristen Kalam 
Kudus Surakarta. Besaran sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 92 
responden. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 
Eksperimen dilakukan dengan membagi siswa ke dalam dua kelompok, kelompok 
yang menyaksikan film dengan teks terjemahan dan kelompok yang menyaksikan 
film dengan sulih suara. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 
kuesioner kepada setiap responden pada setiap kelompok, yang terdiri dari 46 
responden di setiap kelompok. Teknik analisis untuk menguji efektivitas antara 
penggunaan teks terjemahan dengan penggunaan sulih suara dalam meningkatkan 
pemahaman isi cerita adalah t-test independent samples. Efektivitas diukur dengan 
melihat adakah perbedaan signifikan antara skor tingkat pemahaman isi cerita 
kelompok teks terjemahan dengan kelompok sulih suara, kemudian 
memperbandingkannya dengan rata-rata nilai dari dua kelompok tersebut. Tingkat 
signifikansi (α) ditentukan sebesar 5% (0,05). Dalam penghitungan diperoleh sig. 
(2 tailed) atau nilai p sebesar 0,138, yang berarti nilai p > α (0,138 > 0,05). Maka, 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan teks terjemahan 
dengan sulih suara. Yang berarti bahwa penggunaan teks terjemahan dan 
penggunaan sulih suara relatif sama dalam meningkatkan pemahaman isi cerita 
pada anak usia 11 tahun, atau tidak ada yang lebih efektif di antara dua perlakuan 
tersebut. 
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Subtitle is used to show the foreign language-kids film in Indonesia. 
Meanwhile, the ablity of children to read the subtitle is not as good as adult 
people. The purposes of this research are to determine which is the most effective 
to increase the story understanding between film with subtitle and with dubbing. 
This research based on medium of the message theory by Marshall McLuhan and 
Jeanne S. Chall’s Stages of Reading Development of 11 years old children or 6th 
grade students. Experiment method by two-group posttest-only randomized 
experiment design is used in this research. The population of this research is the 
6th grade students of SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Which the sample size 
is 92 respondents. This research uses simple random sampling as the sampling 
technique. Experiments done by divide students into two groups, a group of 
students watching the subtitled film and a group of students watching the dubbed 
film. Data collection is done by giving questionnaries to each respondent, which 
is 46 respondents on each group. T-test independent samples is used to test the 
effectivity of subtitled film and dubbed film. The effectivity measured by finding 
the significant difference between the level of story understanding’s score of the 
subtitled group with the dubbed group and then comparing the means of each 
group.   Level of significance (α) is 5% (0,05). Sig (2 tailed) or p value is  found at 
0,138. The result shown that p value > α (0,138 > 0,05). It is conclude that there 
is no significant different between subtitled film and dubbed film. It means that 
there is no different between subtitled film and dubbed film to increasing level of 
story understanding of children, which means there’s no more effective between 
those two audiovisual translation for 11 years old children. 
 
Keywords: experiment, audiovisual translation,  film, children 
